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Un recurs molt important i moltes vegades no massa emprat pels ensenyants 
d'Educació Primària són els llibres o les novel·les històriques. 
Sabem que l'alumnat de Segon i Tercer Cicle no té les aptituds ni les tècniques 
de treball adquirides per consultar i comentar segons quines fonts històriques, 
però sí que podem utilitzar aquests recursos, iniciant-los en el coneixement 
de lectures amb un cert caire històric. 
Hi ha a l'abast del professorat de Primària i Secundària una sèrie de llibres que 
poden ésser unes eines molt vàlides per a l'estudi, i que, sense deixar d'estar 
relacionats amb el currículum, poden treballar-se d'una forma interdisciplinar. 
Els que nosaltres hem utilitzat a les nostres aules són: 
"La Tribu de l'Alzina", "L'Anell de Boken-Rau" (I i II) i "Al començament fou el foc" 
El material consta d'un quadernet elaborat pels mestres del Tercer Cicle del 
CP. Rafal Vell que es distribueix de la següent manera: 
L e s l e c t u r e s h i s t ò r i q u e s a 
p r i m à r i a 
Hg! 
-tina fitxa tècnica . - ' 
- Activitats de recerca d'informació sobre laÈegrafia de l'autor. 
-Anàlisi, amb un enfocament històric/fe cada un cjfels capffSlI í elaboració d' un resum. 
- Estudi de l'inici, el nus r^l íf|jj^nllaç de l'acció. 
- Descripció dels personatges protagonistes i securtçlaris físicament i psicològicament. 
-Observació i treball sobre l'acció que transcorre en dos'femps, l'actual i el passat, a través 
de la comprensió cronològicat anys, segles, abans dèfÇrist, després de Crist, etc) . 
- Estudi de l'espai en el qual es desenvolupa la història. 
- Comparació entre tes formes de vida de l'època a la qual 
fa referència.el llibre i l'època actual. 
- Diferenciació entre la realitat històrica i la ficció. 
Una de les activitats que hem : realitzat en finalitzar elSreball, i que ha engrescat 
molt els infants, ha e s t a t a l entrevista a un dels autò?5?Per dur a terme 
aquesta activitat es varen elaborar una sèrie de preguntes entre tota la classe, 
analitzant el motiu i aspectes de cada una d'elles. 
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